




Udarbejdet af Synnøve Stevns
Foreningen Danmarks Folkeminder.
Skriftrække 1908-
1. Fra Dansk Folkemindesamling. Meddelel¬
ser og Spørgsmål. Ved Axel Olrik. 1908.
115 s.
2. Livet i Klokkergaarden. Gammeldags fal¬
stersk Bondeliv efter Lars Rasmussens
Skildring. Ved Fr. Lange Grundtvig. Udg.
af Jørgen Olrik. Det Schubotheske Forlag
1908-09. 287 s.
3. Loke i nyere Folkeoverlevering. Af Axel
Olrik. 1909. (Særtryk af Danske Studier
1909, 69-84).
4. Fra Dansk Folkemindesamling O. Med¬
delelser og Optegnelser. Udg. af Hjalmar
Thuren. 1909. 82 s.
5. Bjærgtagen. Studie over en Gruppe Træk
fra nordisk Alfetro. Af H. F. Feilberg. Det
Schønbergske Forlag 1910. 126 s.
6. Fra Dansk Folkemindesamling HI. Med¬
delelser og Optegnelser. Udg. af Hjalmar
Thuren. 1910. 72 s.
7. Dansk Folkekarakter. I. Sjællændere og
Jyder. Af Thorkild Gravlund. Det Schøn¬
bergske Forlag 1911.119 s.
8. Danske Ordsprog, især fra Thy. Samlede
af Søren Ditlevsen. Udvalg med indledning
af C. Ludvigsen. Det Schønbergske Forlag
1912.52 s.
9. Dansk Fiskerliv. Daglig Dont, Tro og Tæn-
kemaade. I. Furboerne. Ved Hans Kyrre.
Det Schønbergske Forlag 1912. 72 s.
10. Sjæletro. Af H. F. Feilberg. Det Schønberg¬
ske Forlag 1914. 219 s.
11. Minder fra Erritsø meddelte af R. A. Us-
sing. Red. af Henrik Ussing. 1915-17.
206 s., ill.
12. Fra Sydsjælland. Barndomsminder fra
Bakkebølle ved Vordingborg. Af J. Olsen.
Det Schønbergske Forlag 1913. 64 s.
13. Den nordsjællandske Landalmues Karak¬
ter, Skikke, Meninger og Sprog. Af Joa¬
chim Junge (1798). Red. af Hans Ellekil¬
de. Udg. i samarbejde med Frederiksborg
Amts Historiske Samfund. Det Schønberg¬
ske Forlag 1915.279 s.
14. Dansk Folkekarakter. II. Fynboere. Af
Thorkild Gravlund. 1914. 127 s.
15. Breve fra en dansk Folkemindesamler
(P. Kr. Madsen). Udg. af Hans Ellekilde.
Det Schønbergske Forlag 1917. 82 s.
16. Vore ældste Folkedanse. Langdans og
Polskdans. Af H. Grimer Nielsen. Det
Schønbergske Forlag 1917. 69 s. + mu¬
sikbilag.
17. Festskrift til Evald Tang Kristensen paa
hans Halvtredsaarsdag som Folkemin¬
desamler den 13. December 1917 (Fra
Dansk Folkemindesamling IV). Ved Gun¬
nar Knudsen. Det Schønbergske Forlag
1917.260 s., ill., noder.
18. Nissens Historie. Af H. F. Feilberg. Det
Schønbergske Forlag 1919. 112 s.
19. Sæd og skik i Ommersyssel. Fortalt på eg¬
nens folkemaal af N. P. Bjerregaard. Udg.
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i samarbejde med Udvalget for Folkemål.
Det Schønbergske Forlag 1919. 66 s.
20. Ingvor Ingvorsens Fortællinger om gam¬
melt sjællandsk Bondeliv. Ved Henrik
Ussing. Det Schønbergske Forlag 1918.
192 s., ill.
21. Udvalgte sønderjydske Folkesagn. Gen¬
fortalt af F. Ohrt. Det Schønbergske For¬
lag 1919. 94 s., ill. m. tegninger af Joakim
Skovgaard og Niels Skovgaard.
22. Folkelig Vals. Sønderhoningdans, Fannike-
dans, Manøsk Brudedans, Vip, Sæt over,
Jysk Polonæse, Springfort, Svejtrit. Af H.
Griiner Nielsen. Det Schønbergske Forlag
1920. 84 s. + melodibilag.
23. Nogle Grundsætninger for Sagnforskning.
Af Axel Olrik. Udg. af Hans Ellekilde. Det
Schønbergske Forlag 1921. 199 s.
24. Ved Halleby Aa. Optegnelser af Karoline
Graves. Red. af Henrik Ussing. Det Schøn¬
bergske Forlag 1921. 242 s., ill.
25. Trylleord, fremmede og danske. Af F.
Ohrt. Det Schønbergske Forlag 1922.
132 s., ill.
26. Fra Hedeboegnen. Optegnelser af Marie
Christophersen. Red. af Henrik Ussing.
Det Schønbergske Forlag 1923. 173 s.,
ill.
27. Fejekost til at udfeje den gamle Surdejg el¬
ler de i de danske Lande tiloversblevne og
her for Dagen bragte Levninger af saavel
Hedenskab som Papisme. Af Erik Pontop¬
pidan (1736). Oversat og med indledning
af Jørgen Olrik. 1923. xxxii+74 s.
28. Evald Tang Kristensens Æresbog. Opteg¬
nelser ved Foreningen Danmarks Folke¬
minder. Udg. og med indledning af Hans
Ellekilde. Det Schønbergske Forlag 1923.
vii+159 s., ill.
29. Læsøfolk i gamle Dage. Folkelivsskildring
efter trykte og utrykte Kilder. Red. og med
indledning af H. Griiner Nielsen. Det
Schønbergske Forlag 1924. vii+ 255 s.,
ill.
30. Peder Palladius' Visitatsbog. Udg. af Lis
Jacobsen. (Særudgave af Peder Palladius'
Danske Skrifter V). 1925. 240 s.
31. Danske Bøndergaarde. Grundplaner og
Konstruktioner. Af H. Zangenberg. Det
Schønbergske Forlag 1925. 98 s., ill.
32. Aarets og Livets Højtider. Af Henrik Us¬
sing. Det Schønbergske Forlag 1925.
136 s., ill.
33. Danmarks Helligkilder. Oversigt og Lite-
raturfortegnelse. Af Aug. F. Schmidt. Det
Schønbergske Forlag 1926. 159 s., ill.
34. Folkedragter i Nordvestsjælland. De¬
res Forhold til Folkedragterne i det øv¬
rige Sjælland og til de skiftende Moder.
Af J. S. Møller. Det Schønbergske Forlag
1926. 232 s., ill., + 20 farveplancher.
35. Vore danske Folkeæventyr. I. Mytiske
Æventyr med mandlig Helt. Genfortalt
og m. efterskrift af Hans Ellekilde. Det
Schønbergske Forlag 1928. 127 s.
36. Det gamle Harboøre. Optegnelser af Ka¬
ren Thuborg. Red. af Henrik Ussing. Det
Schønbergske Forlag 1928. 313 s., ill.
37. Amagerdragter. Vævninger og Syninger.
Af Elna Mygdal. Det Schønbergske For¬
lag 1930-32. 299 s., ill. + 20 plancher, 14
i farver. Dt. Zusammenfassung..
38. Danmarks Sanglege. Udg. og med indled¬
ning af s. Tvermose Thyregod. Det Schøn¬
bergske Forlag 1931. xx+391 s., ill., no¬
der.
39. Danmarks Kæmpesten i Folkeoverleverin¬
gen. Af Aug. F. Schmidt. Det Schønbergske
Forlag 1932.451 s., ill.
40. Foreningen Danmarks Folkeminder igen¬
nem 25 Aar (Fra Dansk Folkemindesam¬
ling V). Af Hans Ellekilde. 1933. 183 s.
41. Mellem sydfynske Sunde - Hverdag og
Højtid. Paa Grundlag af Optegnelser fra
Thorvald Hansen. Udarbejdet af Henrik
Ussing. Det Schønbergske Forlag 1934.
301 s., ill.
42. Skovlovringer. Folkeminder fra Silkeborgs
Vesteregn. Efter Optegnelser af Sognefo¬
ged J. Jensen og andre. Ved H. P. Hansen.
Det Schønbergske Forlag 1936. 232 s.,
ill.
43. Folketro og festskik, særlig fra Fyn. Af J.
Bircherod (1734). Udg. af Inger M. Bo¬
berg. Det Schønbergske Forlag 1936.
131 s.
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44. Fra Dansk Folkemindesamling VI. Med¬
delelser og Optegnelser. Ved H. Ellekilde.
1938.183 s.
45. Borrinjholmska Sansåger. Bornholmske
Folkeæventyr og Dyrefabler. Samlede af J.
P. Kurre. Med forord af Aage Rohmann,
efterskrift af Hans Ellekilde. Det Schøn¬
bergske Forlag 1938. 140 s., 2 ill.
46. Bjærgfolkenes bagning. Sagntypen »Gris-
sel og Rage«. En sagnundersøgelse. Af In¬
ger M. Boberg. Det Schønbergske Forlag
1938. 104 s., ill.
47. Molboernes vise Gerninger. Ved Arthur
Christensen. Det Schønbergske Forlag
1939.256 s., ill.
Uden nr. : Laust Glavind. Vestjyllands sidste
Troldmand. Af J. Bech. (Særtryk af Sund
Sans 1938-39). 1939. 80 s.
48. Moder og Barn i dansk Folkeoverlevering.
Fra Svangerskab til Daab og Kirkegang.
Af J. S. Møller. Ejnar Munksgaard 1940.
2 bd., 603 s., ill.
49. Hyrdeliv paa Heden. Af H. P. Hansen. Ej¬
nar Munksgaard 1941. 248 s., ill.
50. Dumme Folk. Danske Skæmteæventyr i
international Belysning. Ved Arthur Chri¬
stensen. Ejnar Munksgaard 1941.102 s.
51. Dansk Folketro. Samlet af Jens Kamp.
Udg. af Inger M. Boberg. Ejnar Munks¬
gaard 1943.255 s.
52. Fra Bondestue og Stegers. Optegnelser fra
Stevns og Bjeverskov Herreder. Af Anna
Pedersen. Udg. i samarbejde med Poul An¬
dersen. Ejnar Munksgaard 1944. 152 s.,
ill.
53. Svend Grundtvigs Danske Folkesagn
1839-83.1. Danske Naturvætter. II. Dan¬
ske Stedsagn. Udg. af Hans Ellekilde. Ej¬
nar Munksgaard. Bd. I 1944-46, 415 s.,
bd. II 1948,304 s.
54. I Mødrenes Spor. Nordfalsterske Kvinders
Arbejde gennem halvandet Hundrede Aar.
Af Helene Strange. Udg. af J. S. Møller
med indledning om Helene Stranges liv og
forfatterskab. Ejnar Munksgaard 1945.
207 s„ ill.
55. Nord for Horsens Fjord. Folkemindeop¬
tegnelser fra Vor Herred. Ved A. I. Gejl¬
ager. Ejnar Munksgaard 1946. 173 s., ill.
56. Bonde og Handelsmand. Af Jens Sand¬
holms Optegnelser. Ved Markus Bjerre og
H. P. Hansen. Ejnar Munksgaard 1948.
162 s., ill.
57. Dystløb i danske Søkøbstæder og i Ud¬
landet. Af Henning Henningsen. Ejnar
Munksgaard 1949. 160 s., ill. Engl. sum¬
mary.
58. I såtid og høst. Optegnelser fra Stevns og
Bjeverskov herreder. Af Anna Pedersen.
Udg. i samarbejde med Poul Andersen. Ej¬
nar Munksgaard 1950. 126 s., ill., Engl.
summary.
5 9. Danske gravminder af smedejern. Af Aage
Jørgensen. Med indledning af P. Halkjær
Kristensen. Ejnar Munksgaard 1951.
136 s., ill.
60. Folkemindeforskningens historie i Mel¬
lem- og Nordeuropa. Af Inger M. Boberg.
Ejnar Munksgaard 1953. viii+382 s., ill.,
Engl. summary.
61. Køge Huskors. Af Johan Brunsmand
(1674). Udg. med indledning og noter af
Anders Bæksted. Ejnar Munksgaard 1953.
320 s., Engl. summary.
62. Bådeoptog i danske søkøbsteder og i ud¬
landet. Af Henning Henningsen. Ejnar
Munksgaard 1953. 180 s., ill., Engl. sum¬
mary.
63. Beretning om det 11. Nordiske Folkelivs-
og Folkemindeforskermøde i Odense 18.-
21. juni 1952. Udg. af L. L. Hammerich.
1954. 64 s., ill.
64. Bondens brød. Primitiv brødbagning. Af
H. P. Hansen. Ejnar Andersens Forlag
1954. 240 s., ill. + fototillæg. Engl. sum¬
mary.
65. Børster. De omrejsende jernbane- og jord¬
arbejderes liv og arbejde belyst gennem
breve og samtaler. Af Charles Haugbøll.
Munksgaard 1955. 183 s., ill. Engl. sum¬
mary.
66. Selma Nielsens viser. Et repertoire af fol¬
kelige sange fra det 19. århundredes slut¬
ning. Udg. af Nils Schiørring. Munksgaard
1956.188 s., noder
67. Danmarks Byremser. AfAugust F. Schmidt.
Ejnar Munksgaards Forlag 1957. 232 s.
Engl. summary.
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68. Folkeeventyr fra Vendsyssel. Ved Niels Le¬
vinsen. Udg. og med indledning af Laurits
Bødker. Ejnar Munksgaards Forlag 1958.
xvi+312 s. Engl. summary.
69. Besættelsen i Tisted 1696-98,1. Af An¬
ders Bæksted. Ejnar Munksgaards Forlag
1959,429 s.
70. Besættelsen i Tisted 1696-98, II. Af An¬
ders Bæksted. Ejnar Munksgaards Forlag
1960. 392 s. Engl. summary.
71. Det folkelige danske træsnit i etbladstryk
1650-1870. Af V. E. Clausen. Munksgaard
1961. 264 s., ill. + 9 farveplancher. Resu¬
mé francais.
72. Dansk folketradition i tro og digtning og
deraf afhængig skik. Af Inger M. Boberg.
Udg. og med forord af Iørn Piø. Munks¬
gaard 1962.192 s.
73. Folkeeventyr fra Kær herred. Ved Nikolaj
Christensen. Udg. af Laurits Bødker. Aka¬
demisk Forlag 1963-67. 316 s. Engl. sum¬
mary.
74. Det 15. nordiske folkelivs- og folkeminde-
forskermøde i Ålborg 1961. Ved L. Bødker
og B. Holbek. Munksgaard 1963. 132 s.,
ill.
75. Fra Djurslands gamle landsbyer. Folkeliv
og folkeskikke. Ved August F. Schmidt.
Munksgaard 1964. 167 s., ill.
76. Jyske Folkeminder. Af Jeppe Aakjær.
Udg. og med indledning af Bengt Holbek.
Munksgaard 1966. xxxvi+257 s., ill.
77. Skuddet i dansk sygdomstro. Med et til¬
læg om den ætiologiske diagnose. Af C. C.
Matthiessen. Udg. af Lissa Børthy. Akade¬
misk Forlag 1967. xii+207 s., 1 portræt.
Engl. summary.
78. Folkevise og nymodens sang i Napoleons-
tiden. Bidrag til en slesvigsk sanghistorie.
I. Introduktion. Sangens kår i et slesvigsk
sogn. Af Karl Clausen. Akademisk Forlag
1968.131 s., ill., noder.
79. Hans i vadestøvlerne. En studie i mundt¬
lig fortælleteknik. Af Jette Lundbo Levy.
Akademisk Forlag 1968.152 s., 1 portræt.
Engl. summary.
80. Gamle danske Minder i Folkemunde. I-
III. Samlet og udg. af Svend Grundtvig
1857-61. Fotografisk genoptryk. Akade¬
misk Forlag 1970. 240, 316, 248 s.+ til¬
læg m. typenumre.
81. Den litterære vise i folketraditionen. Af
Svend Hakon Rossel. Akademisk Forlag
1971. 268 s., ill. + teksthefte 40 s.
82. Vejviser for viseinteresserede. Red. af Kar¬
sten Biering. 1976. 80 s.
83. Ole Pedersen Kollerød: Min historie. Be¬
arbejdet og udg. af Else Margrethe Ransy.
1978. 323 s., ill.
84. Svajerne. De københavnske cykelbude og
mælkedrenges liv og virke belyst gennem
samtaler. Af Charles Haugbøll. Udg. af
Henrik Ingemann. 1979. 266 s., ill.
85. Det folkelige danske træsnit i etbladstryk
1565-1884. AfV. E. Clausen. 2. reviderede
og forøgede udgave af DFm nr. 71. 1985.
249 s., ill. + 9 farveplancher.
86. De vilde svaner og andre folkeeventyr. Si¬
destykker til syv af H. C. Andersens even¬
tyr. Udg. og kommenteret af Else Marie
Kofod. 1989.197 s.
87. De nærer sig af vrag... Blandt strandfo¬
geder, bjergere og redningsmænd imellem
Nymindegab og Thorsminde. Af Chr. Tar-
bensen Christensen. Red. af Alan Hjorth
Rasmussen. 1995. 200 s., ill.
88. Traditioner er mange ting. Festskrift til
Iørn Piø på halvfjerdsårsdagen den 24.
august 1997. Red. af Else Marie Kofod
og Eske K. Mathiesen. 1997. 370 s., ill.
89. En udmærket bekvem fiskeplads. Årstids-
fiskeriet fra Nymindegab og Holmslands
Klit i 1800-årene. Af Alan Hjorth Rasmus¬
sen. Udg. i samarbejde med Museet for
Varde By og Omegn. 2006. 312 s., ill.
Erindringsserien »Folk Fortæller«
1. Sådan var det på landet i tyverne. Af Viggo
Klausen. 1979. 40 s.
2. Peder Bøje. 95 år på en Kattegatø. Af Kir¬
sten Melchjorsen. 1979. 40 s., ill.
3. Ingen billetter til himlen. Af Johs. P. Møl¬
ler. 1980. 61 s.
4. Vejen går min tro over Vesterbro. Af Si¬
gurd Jonassen. 1980. 68 s., ill.
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5. Beretninger fra det gamle Skovshoved. Af
Dorthea Beck Jensen. 1980. 32 s., ill.
6. En gammel skolemester fortæller. Fra Vor¬
basse til Lelling. Af Chr. Refshøj. 1980.
60 s., ill.
7. På valsen. Af Ingolf Vrejlev. 1981. 75 s.
8. Opkomlinge. Ørn, ørn, nu må du fly,
dansk vi bli'r på ny! Af Lorenze Hansen.
1982. 70 s., ill.
9. Dagligt liv i Marstal og på Ærø omkring
år 1900. Af Erik Kromann. 1982. 58 s.,
ill.
10. Beskrivelse over min Reise til Amerika
1862-66. Af Jacob Peter Petersen. 1983.
38 s. Med egne ill.
11. Mine livserindringer. En bonde fra Ribe¬
egnen fortæller. Af Niels Nørgaard. 1983.
69 s., ill.
12. Baggårdsbarn i tyvernes København. Af
Gerhardt Klint. 1983. 84 s., ill.
13. Skitser fra mine oplevelser 1902-83. Af El¬
len Birkkjær Ullmann. 1984. 56 s., ill. af
A. Skovhøj.
14. En mælkemands erindringer fra det mørk¬
lagte København under besættelsen 1940
til 1945 og tiden der fulgte. Af Ove Bis¬
gaard. 1985. 60 s.
15. Barndomsminder fra Vejleådalen. Erin¬
dringer 1911-21. Af Dagmar Rasmussen.
1985.81 s., ill.
16. Små glimt. Af Agnete Therkildsen. Med
tegninger af forfatteren. 1985. 79 s.
17. Barske tider. En landsbydreng fortæller.
Af Herman Krogholt. 1986. 102 s.
18. Et godt liv - trods alt. Af Gunnar Nielsen.
1986. 125 s., ill.
19. Fasangården - husket af en fasankylling.
Af Agnes Schiilein. 1987. 37 s. Med egne
ill.
20. Slægtsminder. Af Martine Løth. Med for¬
ord af Poul Vad. 1987. 74 s., ill.
21. Det skete i de dage. Historien om en gal¬
skab og barndoms- og ungdomserindrin¬
ger. Af Børge Nielsen. 1988. 85 s., ill.
22. Den gamle mands erindringsbog. Af H. P.
C. Ethelfeld. 1989. 183 s., ill.
23. Det fortælles om Torn-Trine. Af Lene La¬
degaard. 1989. 67 s., ill.
24. Drengesind og lærerluner. Skoleliv i Kø¬
benhavn i 20'erne. Af Gregers Frerslev.
1990.144. s., ill.
25. Tro mig om du vil Gunnar. Også en slags
oplevelser. Af Christian Reehoff. 1991.
27 s.
26. Fjernere end Orion. Drengetid 1915-21
ved Limfjorden. Af Leo Thellefsen. Med
tegninger af forfatteren. 1991. 131 s., ill.
27. Københavner med K. Bardomsminder
fra tyvernes Fiolstræde. Af Else Bierrings.
1992.61 s., ill.
28. Sømandsdrømme og fremmedliv. Oplevel¬
ser fra Amerika og Atlanten 1920-1945.
Af Svend Jacobsen. 1993.102 s., ill.
29. Anderledes - og dog. En svensk kontor¬
dame bliver dansk. Af Edith Osbak. 1993.
74 s., ill.
30. Lærer fra landet. Barn på Agersø i tyverne,
uddannelse i trediverne og en ung lærers
tilværelse i fyrrerne. Af Christen Nielsen.
1994. 84 s., ill.
31. Det er den barske sandhed. Fra barndom
hos bedsteforældre på landet til selvstæn¬
dig i København. Af John Olsen. 1994.
100 s., ill.
32. Sådan blev det så. Et stedbarns beretning
om børneopdragelse 1911-30. Af Elly
Nielsen. 1996.53 s., ill.
33. Min lollandske barndom. Af Viola Marie
Kølle Meincke. 1997. 42 s., ill.
34. En svajer stak til søs. Af Heinrich Ander¬
sen. 1997. 207 s., ill.
35. Mig og min bror. Barndomserindringer fra
Fredericia. Af Eskil Thybo. 1998. 106 s.,
ill.
36. Mit fugtige liv. Sømand - cirkustjener -
landevejsridder. Af Bertel Kjær Kristian¬
sen. 1998. 64 s.
37. Tag over hovedet. Ung langelandsk pige
søgte plads i England. Af Harriet Ashmo-
re. 1998.205 s., ill.
38. Murer og musiker på Bornholm. Barn¬
doms- og ungdomserindringer fra Hasle.
Af Henry Ibsen. 1999. 110 s., ill.
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39. Emil fortæller. Erindringer fra Haslev og
omegn. Af Emil Jensen. 1999. 70 s., ill.
40. Klostergartneren. En blumists erindringer
fra Hornum til Gisselfeld. Af Christian A.
Thomsen. 2000. 142 s., ill.
41. Det blev folkedansen. Fra barndom i
Nordvestsjælland til aktiv folkedanseleder
i Storkøbenhavn. Af Børge Holm. 2000.
182 s., ill.
42. I Brugsens Gård og på Bryggeriet. Barn og
lillepige i Store Heddinge. Af Inga Enevig.
2001. 144 s., ill.
43. Dreng på landet i trediverne. Barndoms¬
oplevelser fra Hald ved Randers og Nord¬
djursland. Af Kristian Hviid. 2002.122 s.,
ill.
44. En vendelbodrengs barndom i 1930'erne
og 1940'erne. Af Viggo Christensen. 2004.
118 s., ill.
45. Herregårdsmissionær og kordegn. Erin¬
dringer fra Lolland-Falster og Vallensbæk.
Af Erik Jensen. 2006. 185 s., ill.
46. Se lige igennem dem. Erindringer fra krigs¬
tidens Frederiksberg. Af Minna Nord¬
fjord. 2005. 68 s., ill.
47. Små kartofler til herskabet! Fra køkken¬
pige på Jungshovedgaard til redaktørfrue
i Holte. Af Adelheid Nielsen. Fortalt til
Mette Ahlgreen. 2006. 89 s., ill.
Foreningen Danmarks Folkeminders
Dokumentationsserie
1. Fester for sommerens komme. Optegnel¬
ser i Dansk Folkemindesamling. Ved Birgit
Hansen. 1980. 112 s., ill.
2. Bondebryllup. Optegnelser i Dansk Folke¬
mindesamling. Ved Annikki Kaivola-Bre-
genhøj. 1983. 160 s., ill.
3. To sangere fra den jyske hede. Efter op¬
tegnelser i Dansk Folkemindesamling af
Evald Tang Kristensen 1874. Af Henrik
Koudal. 1984. 132 s„ ill.
Periodica
Folkeminder. Årbog, nr. 1-15, 1955-1971
Folk og Kultur. Årbog for Dansk Etnologi og
Folkemindevidenskab. 1972-.
Meddelelser til Medlemmerne af Foreningen
Danmarks Folkeminder 1975-2001 (1975-
1984 med titlen MtM, 1985-2001 Folkemin¬
der). Udkom 3-4 gange om året.
Øvrige publikationer
1957-66 Bibliografi over dansk folkekultur.
I. 1955-1959. II. 1960-1964. Af L.
Bødker, B. Holbek og G. Henning¬
sen. 1957,1966.231,275 s.
1974 Skillingsviser. 1.10 mordviser udsendt
af Julius og Olaf Strandberg i peri¬
oden 1867-1913. Genoptryk. 1974.
Hefter i kassette.
1977 Ved Halleby Aa. Optegnelser af Ka¬
roline Graves. Red. af Henrik Ussing.
Fotografisk genoptryk af DFm nr. 21.
(3. udgave) 1977. 252 s.
1978 Hej spil op! Jyske spillemænd og me¬
lodier. Ved Knud Bødker og Carsten
Bregenhøj. 138 s., ill., noder.
1979 Nissens historie. Af. H. F. Feilberg.
Delvis fotografisk genoptryk af DFm
nr. 18. 1979.136 s., ill.
Fangen. Et scenisk portræt af Ole Pe¬
dersen Kollerød efter selvbiografien
Min historie. Af Wladimir Herman.
1979. 64 s., noder + appendix med
tegninger af Giinther Rossen og fo¬
tografier af Rigmor Mydtskov.
1980 Erindringer som historieskrivning. Af
Eske K. Mathiesen. 1981.29 s., ill. af
Sven Ljungberg.
Evald Tang Kristensen. A Lifelong
Adventure in Folklore. Af Joan Rock¬
well. Udg. i samarbejde med Aalborg
Universitet. Aalborg University Press
1981. 415 s., ill.
Livet i Klokkergaarden. Gammeldags
falstersk Bondeliv efter Lars Ras¬
mussens Skildring ved Frederik Lan¬
ge Grundtvig. 2. udg. af DFm nr. 2.
Kommentardel af Else-Marie Boyhus,
Chr. Lisse og Erik Høvring Pedersen.
Udg. i samarbejde med Lolland-Fal¬
sters Stiftsmuseum. Nyt Nordisk For¬
lag Arnold Busck 1981. 357 s., ill.
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1982 Danske Bøndergaarde. Grundplaner
og konstruktioner. Af H. Zangenberg.
2. udg. af DFm nr. 31 ved Henrik In¬
gemann. 1982. 79 s., ill.
1983 Tyve breve til folkemindesamleren
Evald Tang Kristensen. Af Eske K.
Mathiesen. 1983. 88 s.
1984 Dronningens visebog. Viser indsam¬
let af en folkemindesamler i seksten¬
de århundrede. Ved Iørn Piø. Melo¬
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